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Program Diploma III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, 2017, 55 halaman. 
 Sae Concept Surakarta sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di 
bidang periklanan, Sae Concept Surakarta pertama kali didirikan oleh bapak Arif 
Fikri Ishaka pada awal januari 2016 dan beralamat di Jl. Duwet 013 No.05 
Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57145. 
 Tujuan penulis melakukan kuliah kerja media dan menyelesaikan Tugas 
Akhir adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Ahli Madya 
(A.md.) dalam bidang Komunikasi Terapan minat Periklanan. Untuk 
menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media 
(KKM) di perusahaan Sae Concept Surakarta selama 2 bulan lamanya.Yaitu 
antara tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3Mei 2017. Penulis 
melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) selama 6 hari dalam satu minggunya 
dengan durasi 8 jam dalam seharinya di hari Senin sampai dengan Sabtu dari 
pukul 09.00 pagi sampai dengan pukul 17.00, dengan durasi istirahat siang selama 
1 jam. Metode prngumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan 
menggunkan metode observasi langsung yaitu dengan melaksanakan tugas-tugas 
yang diberikan selama melaksanakan Kuliah Kerja Media (KKM) di Sae Concept 
Surakarta. 
 
